















































                 プ ロ グ ラ ム               ’
r看護専門学校の情報科学と統計教育」
              一村  稔（岡山理科大・理）・佐藤 純子（岡山赤十字看護専門学校）
r高専の統計教育におけるパソコンの利用」         藤崎 恒曇（鹿児島工業高専）
rソフトウェアによる統計教育における問題点
  一ソフトウェア使用による誤用の事例を中心として一」 栗原 考次（岡山大・教養）
rアーモソ・ラグ分布回帰法と変数分類」         大西 治男（筑波大・社会工学系）
「曲線のあてはめとアルゴリズムアニメーションについて」     水田 正弘（北大・工）
「統計教育におけるグラフの効用」                 馬場 康維（統教研）
「汎用学習支援システム」    清 和由・一村 稔・木村 宏（岡山理科大・理）
rハイパーツールを用いた統計解析コンサルテーションシステムの構築」
                               林  篤裕（川崎医科大・数）
rデータ解析チューターシステムの試作を終えて」    宇田川拓雄（北海道教育大・函館分校）
